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В  последние годы наряду с давно работающи­
ми на российском рынке производителями при­
боров для анализа газов в твердых материалах 
появилось новое имя -  ELTRA.
За несколько лет фирма ELTRA (Германия) 
сумела прочно обосноваться в ряду именитых 
конкурентов и зарекомендовать себя в качестве 
надежного партнера, поставляющего очень эко­
номичные и вместе с тем высококачественные 
приборы. Популярность приборов ELTRAy потре­
бителей вызвана также и гибкостью в решениях 
конкретных аналитических задач для самых раз­
нообразных заказчиков. Приборы, имеющие мо­
дульную конструкцию, изготавливаются под кон­
кретный заказ и в наибольшей степени отвеча­
ют запросу пользователя. Еще одним привлека­
тельным свойством этих приборов является то. что 
в их конструкции заложена возможность модер­
низации без больших дополнительных затрат. 
Так, например, возможно увеличивать количе­
ство измерительных каналов в ИК-детекторах, ус­
танавливать дополнительный детектор и т. д. Для 
всех этих изменений предусмотрены соответству­
ющие места и коммуникации в корпусах прибо­
ров и детекторов.
Модельный ряд приборов ELTRA охватывает
практически любой запрос, связанный с опреде­
лением газообразующих элементов в твердых 
материалах. Для анализа таких материалов, как 
металлы, руда, цемент, керамика, карбиды, ми­
нералы и др., на содержание углерода и серы мо­
жет быть использован анализатор CS 800 с ин­
дукционной печью. Определение этих же элемен­
тов в угле, коксе, нефти, резине, золе и т.д. лучше 
проводить с использованием анализатора CS 500 
с высокотемпературной (до 1550 °С) трубчатой ре­
зистивной печью. Для лабораторий, занимающих­
ся анализом материалов всех видов, предлагается 
анализатор CS 2000. который имеет и индукци­
онную и трубчатую печи, соединенные с единым 
аналитическим блоком (рис. 1). Приборы CS 2000 
и CS500могут быть дополнительно оснащены бло­
ком ТІС (общего неорганического углерода).
Рис.1. Газоанализатор CS 2000
Для определения кислорода, азота и водорода 
в твердых материалах ELTRA предлагает серию 
приборов, позволяющих определять эти элемен­
ты в различных комбинациях: ON 900. ОН 900 и 
ONH 2000. Каждый из этих приборов может быть 
изготовлен для определения только одного эле­
мента, но в дальнейшем по желанию заказчика 
дополнен соответствующими каналами. Извест­
но, что в некоторых случаях можно подобрать ус­
ловия (форма и размеры пробы, температура ана­
лиза, способ пробоподготовки, применяемые 
плавни и др.) для одновременного определения 
двух газов из одной пробы. В этих случаях пред­
почтительней использовать комбинированный 
анализатор. Для лабораторий, где объем анализов 
не очень велик, но имеется большое разнообразие 
задач, лучше использовать анализатор ONH 2000 
(рис.2) в котором переход от режима ON к режиму 
ОН происходит примерно за пять минут.
Рис.2. Газоанализатор ONH 2000
Отдельно следует остановиться на програм­
мном обеспечении при работе на приборе с помо­
щью персонального компьютера (ПК). Несмотря 
на то. что все приборы ELTRA работоспособны со 
встроенным микропроцессором, управление че­
рез ПК существенно упрощает работу. На мони­
торе ПК отображается ход анализа в графичес­
ком виде, после окончания анализа показывает­
ся результат в выбранных пользователем едини­
цах. результаты автоматически сохраняются как 
в отдельном файле, так и в специальной програм­
ме статистической обработки. Кроме этого, через 
ПК можно вводить множество настроечных па­
раметров. тестировать прибор, сохранять калиб­
ровочные коэффициенты и многое другое. Для 
пользователей, занимающихся анализом раз­
личных материалов. имеется возможность сохра­
нять разработанные методики (включая все на­
строечные параметры) анализа этих материалов
и быстро переходить от одной к другой. ІЬким 
образом, при анализе различных материалов нет 
необходимости заново делать калибровку прибо­
ра, а достаточно перейти к соответствующей ме­
тодике. Программное обеспечение поставляется 
на русском языке.
Фирма ELTRA успешно прошла сертификацию 
TUV CERT и получила соответствующий сертифи­
кат, подтверждающий, что требования DIN EN ISO 
9001:1994 выполнены (рис.З). Приборы ELTRAyc- 
пешно прошли государственные испытания в 
России и внесены в ГЬсударственный реестр 
средств измерений Российской федерации.
CERTIFICATE
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Рис.З. Сертификат компании ELTRA 
о соответствии нормам ISO
В настоящее время на различных российских 
предприятиях работают около сорока приборов 
производства компании ELTRA. Многие из этих 
предприятий повторно останавливали свой вы­
бор на анализаторах ELTRA, что лучше всего сви­
детельствует о качестве оборудования.
Среди пользователей приборов ELTRA много 
известных промышленных предприятий, в том 
числе: СЕВЕРСТАЛЬ. НЛМК. УГМК. ВАЗ. ВСМПО. 
РУСАЛ, а также исследовательские центры: НИ- 
ИАР, ВНИИЭФ и др.
Сервис приборов ELTRA осуществляется мос­
ковским и екатеринбургским представительства­
ми SPECTRO Т. S.
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